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Актуальность. Современное музыкальное образование подрастающего 
поколения в числе прочих ярко высветило необходимость возможно более 
раннего начала систематического педагогического воздействия на детей, 
начиная с  дошкольного возраста. В системе дошкольного образования  
развитие детей осуществляется в соответствии с действующими 
программами. В них одной из приоритетных задач обозначена взаимосвязь 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. Закон «Об образовании 
в РФ» обязывает педагогов и родителей стать не только равноправными, но и 
равноответственными участниками образовательного процесса. Обращаясь с 
этой позиции к аспекту музыкального развития, эта задача  понимается как 
создание единого гармоничного пространства развития личности ребенка, 
реализуемое в единстве деятельности музыкального руководителя и 
родителей. 
Практика показывает, что на результаты, достигнутые на  музыкальных 
занятиях в детском саду, во многом влияет его осуществление в семье. 
Именно там происходит закрепление музыкального опыта,  приобретенного 
ребенком в детском саду. Однако такие возможности реализуются далеко не 
всеми семьями. Сегодня налицо тенденция к самоустранению семей от 
решения вопросов, связанных с воспитанием и личностным развития 
ребенка. В достижении успешного музыкального развития детей необходимо 
взаимодействие  дошкольного учреждения (в лице музыкального 
руководителя) и родителей. Их педагогические взаимодействия на ребенка 
должны дополнять друг друга. 
В целях повышения эффективности взаимодействия ДОУ и семьи в 
дошкольной педагогике накоплены многочисленные направления и формы 
организации работы с родителями и, в том числе, касающиеся аспекта 
музыкально-эстетического развития детей. Важность музыкальных занятий в 
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общем и личностном развитии дошкольников, в развитии основ их 
музыкальной культуры неоспорима. 
Проблемы развития музыкальных способностей дошкольников в 
разных видах музыкальной деятельности нашли отражение в 
многочисленных научных исследованиях. Современные ученые исследовали 
процессы творческого развития детей, музыкального воспитания детей 
разных возрастных периодах дошкольного детства, развития их 
эмоциональной отзывчивости на музыку, влияния наглядных средств и 
методов на музыкальное развитие дошкольников, воспитания интереса к 
музыке, развития основ музыкальной культуры и музыкального вкуса. 
Изучался также вопрос о формах и методах педагогического руководства 
процессом взаимодействия ДОУ и семьи. Однако в аспекте музыкального 
развития детей проблема взаимодействия музыкального руководителя и 
родителей освещена недостаточно. 
Поэтому необходимость решения данной актуальной, на наш взгляд, 
проблемы обусловила выбор темы исследования «Музыкальное развитие 
дошкольников в совместной деятельности музыкального руководителя и 
родителей». 
Сегодня в этом процессе мы усматриваем ряд противоречий: 
–на социальном – между актуальностью данной проблемы и 
сложностью ее реализации в условиях ДОУ; 
–на общетеоретическом – между актуальным вопросом 
взаимодействия музыкального руководителя и родителей и недостатком 
научных исследований по этому вопросу 
–на методическом – между потребностью и необходимостью 
музыкально-творческого развития старших дошкольников и недостаточной 
разработанностью педагогических технологий этого процесса; 
Проблемой исследования является совместная работа 
музыкального руководителя и родителей детей дошкольного возраста в 
осуществлении процесса их музыкального развития. 
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Тема – «Музыкальное развитие дошкольников в совместной 
деятельности музыкального руководителя и родителей»  
Цель – поиск форм совместной деятельности музыкального 
руководителя ДОУ с родителями по музыкальному развитию детей 
дошкольного возраста. 
Объект исследования – процесс совместной деятельности 
музыкального руководителя ДОУ с родителями по музыкальному развитию 
детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования: формы совместной деятельности 
музыкального руководителя ДОУ с родителями  
В основу исследования положена следующая гипотеза:  
Совместная деятельность музыкального руководителя ДОУ и 
родителей по музыкальному развитию дошкольников будет успешным, если 
будет: 
-- опираться на научно обоснованные данные в области возрастных 
особенностей и возможностей музыкального развития дошкольников 
образования;  
-- учитывать профессиональные требования, предъявляемые к  
деятельности музыкального руководителя; 
-- знать содержание родительских позиций в оценке ожидаемых 
результатов музыкального развития их детей; 
 Задачи: 
1. Рассмотреть проблемы совместной деятельности музыкального 
руководителя и родителей в современной педагогике дошкольного 
образования.  
2. Осветить возрастные особенности и возможности музыкального 
развития дошкольников. 
3.  Рассмотреть родительские позиции в оценке ожидаемых результатов 
музыкального развития их детей-дошкольников. 
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4. Охарактеризовать условия и контингент участников опытно-
поисковой работы.  
5.  Разработать и проверить на практике диагностические методики 
совместной деятельности музыкального руководителя и родителей.   
6. Провести опытно-поисковую работу по теме исследования и 
проанализировать ее результаты. 
Теоретико-методологической основой исследования явились: 
психологические аспекты развития музыкальных способностей (Теплов Б.М., 
Дружинин, В.Н.); концепция музыкального воспитания дошкольников 
(Н.А. Ветлугина, В.А.Деркунская); теоретические положения развития 
художественно-творческих способностей у детей дошкольного возраста 
(Т.С.Комарова, М.Б. Зацепина). 
В процессе исследования использовались следующие методы:  
теоретические: анализ и синтез научной литературы; 
эмпирические: экспериментально-эмпирические методы: наблюдение, 
беседа, анкетный опрос родителей. 
Новизна научного исследования заключается в выявлении 
эффективных форм совместной работы музыкального руководителя ДОУ и 
родителей в формировании основ музыкальной культуры детей дошкольного 
возраста.  
Теоретическая значимость исследования: изучить и 
проанализировать психолого-педагогическую и научно-методическую 
литературу по проблеме исследования. 
Практическая значимость исследования  заключается в разработке и 
апробации модели сотрудничества ДОУ и семьи в формировании основ 
музыкальной культуры детей дошкольного возраста. Подготовленные 
методические рекомендации могут явиться определенным вкладом в 
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ГЛАВА 1. Теоретические основы проблемы взаимодействия 
музыкального руководителя и родителей в ДОУ 
 
В первой главе освещается проблемы совместной деятельности 
музыкального руководителя и родителей в современной педагогике 
дошкольного образования; рассматриваются возрастные особенности и 
возможности музыкального развития дошкольников; разъясняются 
родительские позиции в оценке ожидаемых результатов музыкального 
развития их детей-дошкольников 
 
1.1. Проблема совместной деятельности музыкального 
руководителя и родителей в современной педагогике дошкольного 
образования 
 
Одним из приоритетных направлений в работе по внедрению ФГОС 
дошкольного образования в образовательный процесс дошкольного 
образовательного учреждения является взаимодействие детского сада и 
семьи. 
Во взаимодействии детского сада с родителями существуют 
объективные трудности. Этот процесс, с одной стороны, направлен на 
повышение педагогической культуры родителей и оказание им помощи, а с 
другой -- на включение родителей в воспитательно-образовательный процесс 
детского сада, [11, с. 98]. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44.1) гласит:  
«родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников 
имеют приоритетное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 
и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте» [33, с.6]. 
Позиция ДОУ в работе с семьей, в связи с этим, изменяется. 
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В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит содействие, т.е. 
совместное обозначение целей деятельности, совместное планирование 
грядущей работы, совместное распределение сил, средств, предмета 
деятельности, совместное планирование дальнейшей деятельности во 
времени в соответствии с необходимостью каждого участника, совместный 
контроль и оценка результатов работы, а затем и планирование новых целей, 
задач и результатов [25, с.15].  
Содействие педагогов и родителей подразумевает равенство позиций 
партнеров, уважительное отношение друг к другу с учетом их личных 
возможностей и способностей. Инициатором выстраивания сотрудничества 
являются педагоги, поскольку они профессионально подготовлены к 
образовательной работе. Таким образом, вопрос о совместной работе 
детского сада и семьи по художественно-эстетическому воспитанию 
дошкольников, особенно значим на современном этапе [25, с.15]. 
Педагогически грамотные родители осознают значимость 
музыкального воспитания в развитии ребенка, и стараются обогатить 
эмоциональными впечатлениями, расширить его музыкальный опыт, 
посещая с ним концерты и музыкальные спектакли.  Стремятся 
заинтересовать ребенка занятиями музыкой в кружках, студиях, музыкальной 
школе. Поиск форм сотрудничества музыкального руководителя с 
родителями детей, является значимым направлением обеспечения качества 
музыкального развития дошкольников [26, с.53]. 
Федеральные государственные образовательные стандарты нового 
поколения предусматривают формирование у детей определенных 
компетенций, таких, как освоение дошкольником способов познания, 
саморазвития, ориентации в окружающем мире. Основные направления и 
содержание работы педагога по образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» требуют взаимодействия музыкального руководителя 
и семьи [13, с.150]. 
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Теперь, в отличие от ранее применявшихся требований (ФГТ)  
музыкальное воспитание стало одним из направлений образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» наравне с другими 
областями искусства, например, рисованием, лепкой и т.п.).  
Музыка и детская творческая действие есть средство и условие 
вступления ребѐнка в мир общественных отношений, открытия и 
презентации своего "Я" социуму. Это стержневой цель для экспертов и 
воспитателей в преломлении музыкального оглавления программы в 
соответствии со Эталоном [17, с.36]. 
К основным приоритетам работы детского сада с семьями 
дошкольников специалисты (О.И. :Давыдова, Л.Г.Богославец и А.А. Майер ) 
относят: 
Солидарность, взаимное доверие, доброжелательную критику и 
самокритику, привлечение актива (родителей и общественности), повышение 
психологической грамотности родителей [11, с. 87]. 
В границах нового эталона изменяется и метод организации детских 
видов деятельности: не власть взрослого, а совместная (партнерская) работа 
взрослого и ребенка - это особенно важно и результативный в контексте 
становления в дошкольном детстве [7, с. 23]. 
Для детей - это вероятность получить общественно полезные навыки, 
подняться на новый уровень развития, воспитания и обучения, сформировать 
активно-познавательную позицию и навыки, важные для последующего 
обучения в школе. Для музыкальных руководителей – возможность оценить 
степень своих профессиональных возможностей и достижений, непрерывно 
совершенствовать свое профессиональное мастерство, сформировать 
партнерские, доверительные отношения между участниками 
образовательного процесса; сделать пространство для интеграции 
педагогических технологий, применяя ИКТ; осуществлять поиск новых идей, 
трудиться над совместными планами. М.Б,Зацепина отмечает, что родителям, 
неравнодушным к настоящему и будущему своих детей, необходимо стать 
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партнерами образовательного процесса, получать информацию о развитии 
своего ребенка, а в последующем  -- выбирать для ребенка  школу на основе 
рекомендаций экспертов с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
[12, с. 3] 
О. П. Радынова обозначает неоспоримые и многочисленные 
преимущества новой системы инновационных форм взаимодействия 
музыкального руководителя с семьей: 
- это правильный настрой педагогов и родителей на совместную работу 
по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ неизменно поможет 
им в решении педагогических трудностей, рассматривая позиции семьи. 
Педагоги, в свою очередь, принимают поддержку родителей в решении 
педагогических задач. А в самом большом выигрыше находятся дети, ради 
которых и осуществляется это взаимодействие; 
- это контроль индивидуальности ребенка: учитель знает особенности и 
повадки своего воспитанника и рассматривает их при работе, что, в свою 
очередь, ведет к возрастанию результативности педагогического процесса; 
- это укрепление внутрисемейных связей, семейного общения, 
нахождение всеобщих интересов и занятий; 
- это вероятность реализации единой цельной программы 
музыкального развития ребенка в ДОУ и семье; 
- это вероятность учета в образовательном процессе типа семьи и 
жанра семейных отношений [27, с. 35]. 
Учитель, определив тип семьи воспитанника, сумеет обнаружить 
положительный подход для взаимодействия и удачно осуществлять работу с 
родителями. При реализации новой системы взаимодействия с семьей 
получается избежать тех недостатков, которые присущи традиционным 
формам работы с семьей [27, с. 35]. 
Согласно мнению разработчиков ФГОС ДО итогом дошкольного 
образования должна стать социализация детей, образование у ребенка 
животрепещуще значимых базовых ценностей культуры мира. Специальное 
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внимание музыкальный руководитель должен уделять становлению 
мотивационной сферы (это надобность в знании мира музыки, эмоций, 
чувств и фантазий, желание погружения в созидание и т.п.) [22, с. 28]. Одной 
из основных задач дошкольного учителя становится «чувствительное 
благосостояние» всякого ребенка. 
В условиях нового подхода музыкальному руководителю нужно 
постигать связанные с музыкой и музыкальной деятельностью запросы и 
интересы детей, их родителей, отлично знать вероятности коллектива.  
К числу основных групп профессиональных компетенций 
музыкального руководителя ДОУ современный ФГОС ДО относит 
информационную, развивающую, мобилизационную, ориентационную 
конструктивную и организационную . 
Информационная группа .компетенций включает передачу 
музыкальной информации детям, а также донесение до родителей суть 
представления данного материала их детям. Для этого надо иметь большие 
познания своего предмета, уметь преподнести познания воспитанникам и их 
родителям, обладать культурой речи [33, с. 31], чтобы уметь 
продемонстрировать музыкальное произведение (в собственном исполнении 
иди в аудиозаписи), доступно объяснять его содержание. Относительно 
контактов с родителями обозначена компетенция совместного проведепния 
музыкальных занятий и праздников. 
Развивающая группа компетенций  содержит требования к развитию 
способностей детей, к их учению независимо думать, к стимулированию их 
творческих  проявлений [33, с. 32]. Сюда входят требования, направленные 
на обогащение детских музыкальных ощущений, развитие музыкальных 
способностей, обучение творчеству, проведение диагностики музыкальных 
способностей; на применение проблемных способов обучения и умения 
использовать их с учѐтом возраста детей и индивидуальных качеств; на 
владение умениями показать варианты исполнения музыки во всяком виде 
деятельности; на использование  индивидуально-дифференцированный 
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подхода к детям; на использование разных видов музыкальных занятий и 
всех форм организации музыкальной деятельности; а в рамках нашей темы  
помогать организовывать музыку в быту детского сада и дома. 
Мобилизационная группа компетенций отражает право педагога  влиять 
на чувствительно-волевую сферу ребѐнка [33, с. 34]. Сюда включен целый 
ряд  методических компетенций, не относящихся непосредственно к нашей 
теме. Исключением, на наш взгляд, является  умение  использовать ИКТ в 
педагогической практике (добавим – например, в контактах с родителями).. 
Ориентационная группа компетенций предполагает образование 
устойчивой системы ценностных ориентаций личности [33, с. 35]:  
заинтересовать детей музыкой, развить чувство и осознание ее красоты, 
разбудить и развить эстетические чувства; относительно нашей темы особо 
отметим компетенцию «сформировать у детей и их родителей отношение к 
музыкальному искусству, как к культурной ценности (духовной и 
умственной)» [33, c. 35]. Добавим, что для удачного выполнения всех этих 
функций музыкальному руководителю нужно обладать энергичной 
жизненной позицией, любовью к музыке, артистизмом, сообразительностью, 
изобретательностью, способностью к творчеству, музыкальной культурой, 
эрудицией, увлечѐнностью профессией.  
Конструктивная группа компетенций включает конструктивно-
содержательный  (отбор и композицию учебно-воспитательного материала); 
конструктивно-оперативный (проектирование конструкции собственных 
действий и действий детей); конструктивно-материальный (проектирование 
учебно-физической базы для проведения работы). Согласно этому 
необходимо совместно с воспитателем составлять план (перспективный и 
поурочный), в котором, помимо остального, должны содержаться темы бесед 
с родителями и обозначаться аспекты работы с педагогическим коллективом 
[33, с. 37]. 
Организаторская группа компетенций [33, с. 38]: в наибольшей 
степени среди остальных имеет отношение к нашей теме. Это и проведение 
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индивидуального и коллективного консультирования родителей, и 
проведение открытых занятий и кружковой работы с детьми и их 
родителями, собраний, индивидуальных консультаций и бесед с родителями. 
Коммуникативная группа компетенций [33, с. 38] Предполагает 
способность общаться, устанавливать доброжелательные отношения (не 
только с детьми и педагогическим коллективом, но и с родителями. Дляч 
этого необходимо любить детей, быть терпеливым, наблюдательным, 
доброжелательным, честным, уравновешенным, контактным, выдержанным, 
владеть культурой общения.  
Исследовательская группа компетенций [33, с. 39] предполагает 
стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, пополнение 
профессиональных познаний и знаний. Это включает знакомство с 
передовым педагогическим опытом, внедрение в практику работы новейших 
способов и приѐмов обучения, посещать различные семинары, конференции 
и пр., проводимые в регионе; разрабатывать и применять .личные 
программные, методические, дидактические материалы; способствовать 
повышению музыкально-образовательной квалификации сотрудников ДОУ. 
В нашем детском саду образовательную деятельность мы 
осуществляем на основе рабочей программы. Для решения задач 
музыкального развития мы используем модель образовательной 
деятельности, которая включает постоянную образовательную действие, 
различные формы совместной деятельности учителя и детей, 
самостоятельные действия детей, а также взаимодействие с педагогами и 
родителями. 
Для осуществления музыкальной деятельности детей в группе 
организован музыкальный уголок, в котором имеются различные 
музыкальные инструменты, дидактические игры, портреты композиторов, 
советы и консультации воспитателю и т.д. Помимо групп в учреждении 
имеются образовательные зоны, где дети напрямую, либо непринужденно 
развиваются музыкально: просторный музыкальный зал, музей русского 
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народного быта, физкультурный зал для проведения музыкальной 
гимнастики.  
Проводимая работа в данном направлении позволяет значительно 
повысить активность родителей в вопросах музыкального воспитания. 
Работая коллективно с семьями, мы формируем у них и у большинства детей 
устойчивый интерес к музыкальной деятельности.   Сложившаяся система 
работы создает предпосылки для последующего улучшения музыкального 
воспитания детей. 
Анализируя проблемы совместной деятельности музыкального 
руководителя и родителей в современной педагогике дошкольного 
образования, мы выяснили, что по требованию ФГОС взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения и родителей необходимо для 
достижения положительных результатов музыкального развития 
дошкольников. В ряду обозначенных профессиональных компетенций, 
необходимых музыкальному руководителю для работы с дошкольниками, 
его взаимодействие с родителями занимает важное место: к ним относятся  
информационная компетенция совместного проведения музыкальных 
занятий и праздников, развивающая -- помогать организовывать музыку в 
быту детского сада и дома, мобилизационная -- использовать ИКТ в 
педагогической практике, ориентационная -- сформировать у детей и их 
родителей отношение к музыкальному искусству, как к культурной ценности 
(духовной и умственной), организаторская -- проведение индивидуального и 
коллективного консультирования родителей, и проведение открытых занятий 
и кружковой работы с детьми и их родителями, собраний, индивидуальных 
консультаций и бесед с родителями, коммуникативная -- доброжелательные 
отношения с родителями. Это показывает, что в настоящее время значимость 





1.2. Возрастные особенности и вероятности музыкального 
становления дошкольников 
 
Разные виды искусства имеют специфические средства воздействия на 
человека. Музыка же имеет вероятность влиять на ребенка на самых ранних 
этапах [26, с. 87]. 
Музыка является одним из богатейших и действенных средств 
эстетического воспитания, она владеет силой эмоционального воздействия, 
воспитывает чувства человека, формирует вкусы [26, с. 87]. 
Музыкальное воспитание оказывает ничем не заменимое влияние на 
всеобщее формирование: формируется чувствительная сфера, 
совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в искусстве 
и жизни. «Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, дозволено 
приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы [8, с. 47]. 
Современные научные изыскания свидетельствуют о том, что 
становление музыкальных способностей, образование основ музыкальной 
культуры - то есть музыкальное воспитание надобно начинать в дошкольном 
возрасте. Неимение полновесных музыкальных ощущений в детстве с трудом 
восполнимо позднее. Чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь навык 
воспринятия музыкальных произведений различных эр и жанров, 
привыкнуть к ее интонациям, сопереживать настроения [8, с. 47]. 
Дошкольный возраст исключительно важен для последующего 
овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 
деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не 
пройдет бесследно для дальнейшего становления человека, его всеобщего 
духовного становления [8, с. 48]. 
Музыкальная деятельность, музыкальное искусство содействует 
нравственному становлению человека, образованию его как личности. 
Музыкальность ребенка начинает проявляться достаточно рано, еще до 
2-х лет, разглядим ее проявления по порядку: 
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2-й год жизни. На втором году жизни у ребенка энергично 
прогрессирует чувствительный отклик на музыку. В этом возрасте дети 
способны эмоционально реагировать на восприятие контрастной по 
настроению музыки, следовательно, уже возможно отслеживать веселое 
оживление при восприятии ребенком радостной плясовой музыки либо 
мирную реакцию при восприятии музыки мирного нрава, скажем, 
колыбельной [16, с. 86]. 
У детей прогрессируют слуховые ощущения, они становятся больше 
дифференцированными: ребенок может различать высокие и низкие звуки, 
тихое и громкое звучание. 
Для детей характерна подражательность: они энергично подражают 
действиям взрослого, что содействует изначальному становлению методов 
исполнительской деятельности. 
3-й год жизни. На третьем году жизни продолжается становление основ 
музыкальности ребенка. Отслеживается энергичный чувствительный отклик 
на музыку контрастного нрава. Дети живо и непринужденно реагируют на 
музыкальные произведения, выражая многообразные чувства - оживление, 
веселье,  нежность, успокоение и др. 
Происходит последующее скапливание музыкальных ощущений. У 
детей прогрессирует музыкальное мышление и память [16, с. 86].  
У детей энергично прогрессирует речь. Она становится больше 
связной. Прогрессирует мышление (от наглядно-действенного к наглядно-
образному). Возникает желание проявлять себя в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Дети любят участвовать в музыкальных сюжетных играх, исполняя те 
либо иные роли (цыплят, воробышков, зайчиков, котят и др.) и приучаются 
объединять свои движения с теми изменениями, которые происходят в 
музыке (двигаются тихо, если музыка звучит тихонько, стремительней, если 
темп музыки становится подвижным). 
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Четвертый год жизни [16, с. 87]. Дети четвертого года жизни 
проявляют чувствительную отзывчивость на музыку, различают контрастное 
самочувствие музыки, учатся понимать оглавление музыкального 
произведения. У них начинает накапливаться, правда и маленький, 
музыкально-слушательский навык, отслеживаются музыкальные 
предпочтения, закладываются основы музыкально- слушательской культуры. 
В процессе музыкальной деятельности энергично прогрессируют 
основные музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого 
является чувствительная отзывчивость на музыку, чувство темпа). 
Продолжается становление музыкально-сенсорных способностей: дети 
различают контрастные звуки по высоте, динамике, продолжительности, 
тембру (при сопоставлении знакомых музыкальных инструментов). 
Дети с удовольствием участвуют в разных видах и формах 
музыкальной деятельности (в независимой музыкальной деятельности, 
праздниках). 
Пятый год жизни. На пятом году жизни расширяются представления 
детей о музыке как искусстве, накапливается музыкально-слушательский 
навык. Дети начинают понимать, что музыка может о чем-либо рассказывать. 
Они больше наблюдательно прислушиваются к ее звучанию, различают 
празднично-веселые, нежные, печальные, спокойно-сфокусированные 
интонации, начинают выделять и улавливать особенно блестящие, 
контрастные метаморфозы средств музыкальной выразительности на 
протяжении каждого музыкального произведения (метаморфозы темпа, 
динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку классическую, 
народные песенные и плясовые мелодии, современные детские песни. У 
детей начинает формироваться больше устойчивый интерес к восприятию 
музыки, возникают личные предпочтения, любимые произведения. У них 
прогрессирует музыкальная память, дети начинают запоминать и узнавать 
знакомые музыкальные произведения [16, с. 88]. 
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Продолжается становление музыкально-сенсорных способностей. В 
этом процессе исключительно помогает использование разновидных 
музыкально-дидактических игр и пособий. Прогрессируют основные 
музыкальные способности (ладовое чувство, чувство темпа), которые 
проявляются в больше энергичной и разновидной музыкальной деятельности 
детей. Так, дети пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют 
коллективно со взрослыми, сверстниками и независимо. 
Совершенствуются знания в музыкально-ритмической деятельности. 
Дети теснее значительно лучше ориентируются в пространстве, 
прогрессирует ритмичность движений. У детей начинают прогрессировать 
творческие способности во всех видах музыкальной деятельности: в пении 
это проявляется в простейших звукоподражаниях, сочинении отдельных 
песенных интонаций различного настроения на готовый текст. В движениях 
под музыку дети также проявляют созидание: применяют знакомые 
танцевальные движения в свободных плясках и, по-своему комбинируя их, 
создают подлинные игровые образы [16, с. 88]. 
Шестой год жизни. У детей шестого года жизни восприятие музыки 
носит больше целеустремленный нрав. Они способны не только 
заинтересованно слушать музыку, но и независимо оценивать ее. У них 
понемногу воспитываются навыки культуры слушания музыки, 
формируются изначальные познания о музыке как искусстве и ее 
особенностях. Дети знают и могут назвать имена композиторов, с 
произведениями которых знакомы, различают музыку вокальную и 
инструментальную, различают простейшие музыкальные стили (песня, 
танец, марш), выделяют отдельные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритмический рисунок, динамика, темп, регистры), различают 
примитивную 2-х- и трехчастную форму музыкального произведения. Они 
способны сопоставлять и исследовать контрастные либо сходные по нраву 
звучания музыкальные пьесы [16, с. 88]. 
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Насыщенно прогрессируют музыкальные способности - ладовое 
чувство, чувство темпа, музыкально-слуховые представления. 
Исключительно четко это прослеживается в различных видах музыкальной 
деятельности. В певческой деятельности ребенок ощущает себя больше 
уверенно за счет укрепления и становления голосовых связок и каждого 
голосового и дыхательного агрегата, становления вокально-слуховой 
координации, растяжения певческого диапазона (ре первой октавы - до, до-
диез 2-й октавы), образования больше отчетливой дикции. У большинства 
детей голос приобретает достаточно высокое звучание, определенный тембр. 
Дети могут петь больше трудный в вокальном отношении репертуар, 
исполняя его коллективно со взрослым, сверстниками и индивидуально [29, 
с. 116]. 
В музыкально-ритмической деятельности дети также ощущают себя 
больше уверенно: отменно ориентируются в пространстве, овладевают 
многообразными видами ритмических движений - гимнастическими, 
танцевальными, образно-игровыми. Двигаются вольно, довольно ритмично, 
адекватно нраву и настроению музыки. В танцах, музыкальных играх 
способны колоритно передавать музыкальный образ. 
В старшем дошкольном возрасте могут отслеживаться довольно 
блестящие творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в 
создании игровых образов и танцевальных композиций [17, с. 116]. 
Также сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 
инструментах. Дети продолжают постигать навыки игры на инструментах в 
основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, 
ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в маленьких ансамблях и в 
детском оркестре.  
Седьмой год жизни. Седьмой год жизни является главным и 
ответственным в жизни ребенка в плане его становления как фигуры, а также 
в связи с подготовкой к грядущему обучению в школе. У ребенка энергично 
прогрессирует мышление, воображение, память, речь. Все это содействует 
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энергичному музыкальному становлению. К концу нахождения в детском 
саду у дошкольников накапливается довольно крупной резерв музыкальных 
ощущений и элементарных познаний о музыке. Так, они различают 
музыкальные произведения различных стилей, жанров, эр, узнают и 
называют знакомые произведения отечественных и зарубежных 
композиторов-классиков [11, с. 73]. 
Интерес к восприятию-слушанию музыки становится довольно 
устойчивым. У большинства детей имеются личные музыкальные 
предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 
сопоставлять, исследовать, оценивать, мотивируя свою оценку. 
В этом возрасте продолжается становление основных (ладовое чувство, 
чувство темпа, музыкально-слуховые представления) и особых (способности 
к исполнительским видам деятельности - певческой, музыкально-
ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных способностей. 
Прогрессируют и совершенствуются музыкально-сенсорные способности 
[11, с. 73]. 
Совершенствуется голосовой и дыхательный агрегат. В связи с этим 
расширяются певческие вероятности детей. Певческий диапазон расширяется 
в пределах до первой октавы - ре, ре-диез 2-й октавы. Исполнение песен 
приобретает большую выразительность, напевность. Дети с удовольствием 
поют совместно, небольшими ансамблями, индивидуально (соло), как в 
сопровождении инструмента, так и без сопровождения. У дошкольников 
появляются любимые песни и появляется надобность в их повторном 
исполнении [11, с. 74]. 
В музыкальных играх дети проявляют отличную реакцию, способность 
наблюдательно слушать музыку и менять движения со сменой ее частей, 
нравом звучания. Образные движения, которыми дети изображают 




Энергично прогрессируют музыкально-творческие способности детей, 
проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии 
музыки вследствие больше развитому воображению и накоплению 
музыкальных и жизненных ощущений дети способны творчески 
воспринимать программную музыку, по-своему интерпретировать ее, 
выражая собственное отношение с поддержкой рисунков, колоритных 
жестов, мимики, движений [11, с. 74]. 
Яркими и увлекательными становятся певческие импровизации детей. 
Они все больше носят не подражательный, а подлинный нрав. Так же ясно, 
неординарно множество детей способно проявить себя в танцевальном и 
музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, звериных, 
персонажей сказок, песен не только на основе собственной фантазии, но и 
опираясь раньше каждого на музыкальный материал, особенности 
становления музыкального образа. 
Музыка, оказывая мощное чувствительное влияние на детей, 
содействует и умственному становлению ребенка. Слушая и исполняя 
музыкальные произведения, ребенок приобретает познания и представления 
о мире. При систематическом слушании музыки дети начинают выделять ее 
самочувствие, чувствительную окраску: веселье, печаль. Помогают 
пониманию чувствительного направления музыки и проводимые с детьми 
особые игры и упражнения. 
Музыка развивает ребенка умственно, оказывает воздействие на 
процесс физического улучшения ребенка, отражает многие жизненные 
процессы, которые обогащают представления детей об обществе, о природе, 
о быте и традициях [11, с. 75]. 
Детское музыкальное созидание - главный фактор в становлении 
фигуры ребѐнка. Оно может проявляться во всех видах музыкальной 
деятельности: пении, танцах, игре на детских музыкальных инструментах. 
Дети любят инсценировать песни, придумывать движения к хороводам. 
В этом им помогает литературный текст и нрав музыки. Если зрелый не 
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показывает готовые движения при инсценировках, то дети могут создавать 
подлинные, самобытные образы, выраженные в движениях. 
Психологические особенности детского возраста определяют 
непосредственность творчества детей, его эмоциональность, правдивость и 
содержательность, храбрость. Выдумывая, придумывая, изображая, ребѐнок 
берѐтся за всякие темы [26, с. 44]. 
Чтобы ребенок мог сочинить и спеть мелодию, у него нужно развить 
основные музыкальные способности. Следственно основная задача 
музыкального воспитания - достичь такого расположения, при котором 
обучение органично сочеталось бы с внутренним миром ребенка и 
производило на него такое влияние, чтобы ребенок, увлеченный обучением 
на больше позднем этапе, стал независимо заниматься музыкой [26, с. 44]. 
Таким образом, гармоническое становление личности немыслимо без 
постижения гармонии и звуков, темпов. Оказывает одно из самых мощных 
чувствительных воздействий на человека: она принуждает радоваться и 
страдать, мечтать и грустить, думать, учит разбираться в окружающем мире, 
людях, их взаимоотношениях. Она может увести в мир грез, оказаться 
недружелюбной, но может оказать и правильное воспитательное влияние 
даже в тех случаях, когда все другие средства не результативны. 
Изучив возрастные особенности детей-дошкольников, можно сделать 
вывод, что с постижением каждого возраста ребѐнок познаѐт новые формы 
музыкальных видов деятельности.  
Проанализировав возможности музыкального развития дошкольников, 
мы выяснили, что заниматься развитием детей нужно с раннего возраста, что, 
в дальнейшем, приведѐт к формированию музыкальных навыков, и 
овладению музыкальной культурой. 
Совместная деятельность музыкального руководителя и родителей 





1.3. Родительские позиции в оценке ожидаемых итогов 
музыкального становления их детей-дошкольников. 
Музыкальная действие закладывает основы всеобщей культуры 
человека. В прочем удачное становление личностных качеств детей 
посредством музыки может быть достигнуто только при узком 
взаимодействии педагогов детского сада и семьи, от того что те познания, 
которые ребенок получает в детском саду, обязаны подкрепляться в 
домашних условиях. Следовательно, значимо заинтересовать родителей, 
сделать их союзниками в работе по музыкальному воспитанию детей. 
Увлеченность родителей в музыкальных видах деятельности повышает у 
детей интерес к музыке, вызывает проявление у детей музыкальных 
способностей, содействует становлению традиций домашнего 
музицирования, оказывает позитивное воздействие на мотивационную сферу 
музыкально-образовательной деятельности [6, с. 7]. 
Главным направлением обеспечения качества музыкального 
образования дошкольников является поиск новых форм сотрудничества 
музыкального руководителя с родителями детей. 
Среди родителей нет высокопрофессиональных педагогов. Они не 
имеют особых познаний в сфере воспитания и образования детей, часто 
испытывают сложности в установлении контактов с детьми и в организации 
культурного досуга, умении выражать свои эмоции, чувства. Нередко 
детские праздники и веселия воспринимаются родителями, как так сказать 
веселье для себя, устраиваемое воспитателем, муз. руководителем и детьми. 
И всякий праздник приходится начинать с просьбы выключать мобильные 
телефоны и не сожалеть аплодисментов, улыбок для своих детей. А между 
тем, культурно-досуговая деятельность детей - это независимый и особенный 
компонент воспитательно-образовательной работы дошкольной 
образовательной организации, значимая сфера жизни детей, которая создает 
данные для становления культуры ребенка в процессе постижения и знания 
ценностей (духовных, нравственных, эстетических) разных видов искусств. В 
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результате это содействует развитию индивидуальных способностей и 
интересов [6, с. 7]. 
В дошкольной образовательной организации культурно-досуговая 
действие имеет следующие виды: развлечения, концерты, народные игры, 
литературные вечера, театрализованные представления, потехи, праздники. 
Одной из основных идей этой деятельности является вовлечение 
родителей в воспитательно- образовательный процесс, многообразие формы 
дифференцированной работы с ними, чтобы пробудить интерес к жизни 
детей в дошкольном учреждении, активизировать участие родителей в 
разных мероприятиях. Родители, принимающие активное участие в жизни 
группы и детского сада, отлично понимают задачи воспитания и становления 
своего ребенка в детском саду [1, с. 93]. 
Получая правильный чувствительный заряд в совместной с родителями 
деятельности, ребенок открывается, напротив, добру и красоте. Этому 
содействуют совместные со взрослыми переживания, исполнительская 
действие, всеобщее развлечение, доброжелательность отношений. 
Совместная действие дарит детям теплоту дружелюбного общения, уважения 
друг к другу, сплочение в удачном достижении цели. Сходственные 
мероприятия, объединяющие детей и родителей, воспитывают у детей 
уважение к старшим. Взрослые же видят детей с непривычной для них 
стороны и стремятся к формированию их творческих способностей. В их 
отношениях появляется содружество и взаимопомощь [1, с. 93]. 
От того, как и какую музыку будет предпочтительно слушать ребенок в 
этом возрасте и какие педагогические условия будут сделаны для его 
музыкально - эстетического становления, зависит, в будущем, становление 
его музыкальных способностей, музыкальных интересов, отношение к 
музыке, к определенным музыкальным произведениям, а, следственно, и 
становление его фигуры в совокупности. 
Успех музыкального формирования ребенка зависит, прежде всего, от 
тесного сотрудничества, взаимопонимания, такта, терпения между семьей и 
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детским садом. Только творческий союз педагогов и родителей сумеет 
наполнить жизнь ребенка увлекательными событиями. Следственно, 
музыкальные руководители, воспитатели, консультируя родителей по 
вопросам музыкального воспитания в семье, рассказывают им о том 
музыкальном навыке, тот, что ребенок приобрѐл в дошкольном учреждении, 
а также о педагогических установках детского сада в области музыкального 
образования детей [14, с. 260]. 
Но особенно значимую роль во взаимодействии с семьей играют 
наглядные формы. Это проведение открытых музыкальных занятий, 
развлечений, праздников, где родители следят за деятельностью детей, 
педагогов, а изредка и сами являются участниками перечисленных 
мероприятий. Они узнают детский сад «изнутри», знакомятся с оглавлением 
музыкального образования, с разными видами и формами музыкальной 
деятельности детей в дошкольном учреждении.  
Семья и детский сад - два воспитательных университета, весь из 
которых даѐт ребѐнку определѐнный общественный навык. Но нередко им не 
хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и осознать друг 
друга. Недопонимание между семьѐй и детским садом всей тяжестью 
ложится на ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только 
питанием ребенка, считают, что детский сад - место, где только 
присматривают за детьми, пока родители на работе [14, с. 260]. 
В условиях, когда множество семей озадачено решением 
экономическими проблемами, возросла склонность самоустранения многих 
родителей от решения вопросов воспитания и личностного становления 
ребѐнка [14, с. 261]. 
Опыт работы показал, что успех художественного воспитания и, в 
частности, музыкального, осуществляемого в дошкольных учреждениях, во 
многом зависит от постановки воспитания в семье. Именно в семье, в ее 
традициях кроются истоки музыкального дарования ребенка, которые еще не 
пробудились, но ожидают чуткого своевременного прикосновения к ним. 
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Благотворность могущества семьи на становление интереса к музыке и 
творческих способностей ребѐнка подтверждают автобиографии многих 
музыкантов.  
В семье завершается процесс закрепления навыка музицирования, 
приобретенного в детском саду. Это значит, что за развитие художественного 
вкуса, музыкальных навыков, равно как и за формирование личности 
ребенка, несут ответственность воспитатель, музыкальный руководитель и 
родители. 
Педагог и родители, как партнеры обязаны дополнять друг друга, а для 
этого мы обязаны вооружать семью умениями и знаниями по музыкально-
эстетическому развитию детей. 
Семья и детский сад - вот два воспитательных компаньона, каждый из 
которых по-своему дает ребенку общественный навык. Но часто, чтобы они 
были в узком контакте друг с другом, для того, то бы сделать оптимальные 
данные для вступления дошкольника во взрослую жизнь 
 Рассмотрев родительские позиции в оценке ожидаемых результатов 
музыкального развития их детей-дошкольников, мы обнаружили, что в них 
выявляются следующие варианты: недооценка и даже отрицание важности 
раннего музыкального развития дошкольников; понимание необходимости 
такого развития и позитивное отношение к музыкальным занятиям в детском 
саду.  
Задача музыкального руководителя – изучить личные позиции 
родителей, касающихся вопросов важности и необходимости раннего 
музыкального развития своих детей; заинтересовать родителей 
музыкальными видами деятельности их детей и вовлечь в совместную 
музыкальную деятельность; развертывать совместную работу с родителями 
по выработке у них объективной и взвешенной позиции по поводу процесса 




Вывод по первой главе 
Анализируя проблемы совместной деятельности музыкального 
руководителя и родителей в современной педагогике дошкольного 
образования, мы выяснили, что по требованию ФГОС взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения и родителей необходимо для 
достижения положительных результатов музыкального развития 
дошкольников. В ряду обозначенных профессиональных компетенций, 
необходимых музыкальному руководителю для работы с дошкольниками, 
его взаимодействие с родителями занимает важное место: к ним относятся  
информационная компетенция совместного проведения музыкальных 
занятий и праздников, развивающая -- помогать организовывать музыку в 
быту детского сада и дома, мобилизационная -- использовать ИКТ в 
педагогической практике, ориентационная -- сформировать у детей и их 
родителей отношение к музыкальному искусству, как к культурной ценности 
(духовной и умственной), организаторская -- проведение индивидуального и 
коллективного консультирования родителей, и проведение открытых занятий 
и кружковой работы с детьми и их родителями, собраний, индивидуальных 
консультаций и бесед с родителями, коммуникативная -- доброжелательные 
отношения с родителями. Это показывает, что в настоящее время значимость 
совместной работы музыкального руководителя с родителями существенно 
возрастает. 
Изучив возрастные особенности детей-дошкольников, можно сделать 
вывод, что с постижением каждого возраста ребѐнок познаѐт новые формы 
музыкальных видов деятельности.  
Проанализировав возможности музыкального развития дошкольников, 
мы выяснили, что заниматься развитием детей нужно с раннего возраста, что, 
в дальнейшем, приведѐт к формированию музыкальных навыков, и 
овладению музыкальной культурой. 
Совместная деятельность музыкального руководителя и родителей 
проведѐт к наилучшему результату музыкального развития дошкольников. 
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Анализ музыкальных задатков детей происходил с помощью 
специальной диагностики, основными критериями которой были выбраны 
эмоциональный отклик, чувство ритма, музыкальный слух, а результаты 
оценивались по трем уровням - высокому, среднему, и низкому.  
Для изучения состояния процесса работы музыкального руководителя с 
родителями было использовано их анкетирование, направленное на изучение 
их родительских позиций по оценке отношения их к раннему музыкальному 
развитию их детей -- завышенной, адекватной или заниженной. Рассмотрев 
родительские позиции в оценке ожидаемых результатов музыкального 
развития их детей-дошкольников, мы обнаружили, что в них выявляются 
следующие варианты: недооценка и даже отрицание важности раннего 
музыкального развития дошкольников; понимание необходимости такого 
развития и позитивное отношение к музыкальным занятиям в детском саду.  
Задача музыкального руководителя – изучить личные позиции 
родителей, касающихся вопросов важности и необходимости раннего 
музыкального развития своих детей; заинтересовать родителей 
музыкальными видами деятельности их детей и вовлечь в совместную 
музыкальную деятельность; развертывать совместную работу с родителями 
по выработке у них объективной и взвешенной позиции по поводу процесса 





ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТНОЙ РАБОТЫ ПО 
МУЗЫКАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ. 
 
Во второй главе характеризуются условия и контингент участников 
опытно-поисковой работы; освещаются диагностические методики, 
содержание и результаты начального этапа работы; освещается содержание 
процесса опытно-поисковой работы и результаты формирующего этапа 
опытной работы. 
 
2.1. Характеристика условий и контингента участников опытно-
поисковой работы. 
Чтобы исследование любого явления было объективным и его 
результаты подлежали дальнейшему использованию, необходимо 
использовать ряд методов и методик, которые взаимодополняют и 
корректируют полученную информацию. 
Мы определили несколько задачи эмпирические исследования:  
1. провести анкетирование детей на выявление интереса к 
музыкальным занятиям; 
2. дать анализ социально-демографического статуса родителей. 
3. разработать и апробировать программу по музыкальному 
развитию детей и их родителей. 
В основном исследовании принимали участие 20 семей с детьми, 
которые посещали Детский сад комбинированного вида № 248 с сентября 
2018 по май 2019. 




На музыкальные занятия в детском саду приходили дети старшей 
группы (5-6 лет), независимо от уровня музыкальных задатков. В опытной 
работе участвовали 20 детей (12 девочек 8 мальчиков). 
Для мониторинга музыкального развития детей мы использовали 
методику К.В.Тарасовой. Диагностика делится на начальную и 
заключительную: начальная диагностика проводится в начале учебного года 
(сентябре, октябре), а выходная в конце учебного года (апрель, май) [31, с. 5]. 
Для выявления родительского отношения к музыкальному развитию 
детей была использована анкета «Влияние музыки на развитие ребѐнка».  
Анализ контингента родителей показал, что основная часть 
родительского состава – это рабочие, занятые в различных сферах 
производства и торговли, а также служащие. Основная масса родителей 
имеют высшее и среднее специальное образование. Большинство семей 
имеют отдельное жильѐ (собственные и съѐмные квартиры). В группе четыре 
неполные семьи. Неблагополучных семей, состоящих на учете на данный 
момент в ДОУ, нет. 
При организации работы с родителями с целью их педагогического 
просвещения и защите прав ребѐнка, учитывается социальный статус семей, 
уровень образования родителей и их индивидуальные (личностные, 
физиологические) особенности [31, с. 5]. 
Выявление уровня музыкальных задатков происходило в процессе 
музыкальных занятий. На первом занятии педагог знакомился с детьми, 
создавал доброжелательную обстановку и вовлекал детей в музыкальную 
деятельность. Педагог доходчиво объяснял детям цель и задачи задания. При 
любом качестве проявления музыкальных задатков педагог избегал 
негативной оценки и критики деятельности ребенка. 
Музыкальные занятия в детском саду преследуют цель общего 
музыкально-эстетического развития и не являются профессионально 
ориентированными. В связи с этим были выбраны следующие параметры: 
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восприятие музыки, интерес к музыке, мотивация к музыкальным занятиям. 
Результаты оценивались по трем уровням - высокому, среднему, и низкому. 
Анализ музыкальных задатков детей происходил с помощью 
специальной диагностики, основными критериями которой были выбраны 
эмоциональный отклик, чувство ритма, музыкальный слух, а результаты 
оценивались по трем уровням - высокому, среднему, и низкому.  
Для изучения состояния процесса работы музыкального руководителя с 
родителями было использовано их анкетирование, направленное на изучение 
их родительских позиций по оценке отношения их к раннему музыкальному 
развитию их детей -- завышенной, адекватной или заниженной.  
 
2.2. Характеристика диагностической методики, содержание и 
результатов начального этапа работы 
 
В ходе проведения исследования музыкальных способностей детей по 
методике К.В.Тарасовой [31, с. 5] были получены результаты, которые вы 






Низкий Средний Высокий 
Эмоциональный отклик 32% 45% 23% 
Чувство ритма 29% 54% 17% 







Из приведѐнных данных в таблице №1 и диаграмме 1 мы можем 
видеть, что «эмоциональный отклик» на музыку показал следующие 
результаты: 
32% Низкий уровень. Данная группа детей почти не слушают музыку, 
равнодушны к ней, все время отвлекаются, без настроения участвуют в 
музыкальном движении и игре на детских музыкальных инструментах. 
45% Средний уровень. Дети достаточно внимательно, но спокойно 
слушают музыку. Не ярко проявляют себя в музыкальном движении и игре 
на инструментах. 
23% Высокий уровень. Дошкольники с интересом и вниманием 
слушают музыку, эмоционально реагируют на нее. Об этом свидетельствуют 
выражение глаз, мимика, положение тела. Дети хотят слушать музыку, 
просят ее повторить. Очень эмоциональны в музыкальном движении, ярко 
проявляют себя в игре на детских музыкальных инструментах. 
Следующий показатель «чувство музыкального ритма». 29 % детей 




















Эмоциональный отклик   Чувство ритма Музыкальный слух Общее музыкальное 
развитие
Процентное соотношение уровней музыкального развития 
детей
Низкий Средний Высокий 
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беспорядочному типу, когда не воспроизводится даже метрическая 
пульсация, и хлопки следуют беспорядочно, фактически, вне музыки. 
54% детей имеют Средний уровень: Ребята решают ритмическую 
задачу воспроизводя только метрическую пульсацию (дети хлопают в 
ладоши равномерными четвертями, реже равномерными восьмыми или 
половинными). 17% детей имеют Высокий уровень. Дошкольники решают 
предложенную задачу по адекватному типу (воспроизводит ритмический 
рисунок, т.е. соотношение длительностей звуков и пауз) без ошибок или 1-2 
ошибки. 
По показателю «музыкальный слух» результаты распределились 
следующим образом: 31% Низкий уровень- интонирование мелодии голосом 
как таковое отсутствует вообще, и ребенок воспроизводит только слова 
песни в ее ритме. Или интонирование появилось, но ребенок поет всю песню 
на одном – двух звуках. 
43% Средний уровень- дети интонируют общее направление движения 
мелодии.  
26% Высокий уровень: дошкольники интонируют общее направление 
движения мелодии и на этом фоне чисто поют отдельные ее отрывки или всю 
мелодию. 
Показатели «уровня восприятия музыки» имеют следующие 
результаты: 44%Низкий уровень: дети не определяют вообще или не верно 
определяют общее настроение музыки. Не могут рассказать о ней. Не может 
сосредоточиться на ее звучании. 21% Средний уровень. дошкольники 
правильно определяют настроение достаточно простой по содержанию 
пьесы, ориентируясь, комплекс средств музыкальной выразительности, более 
тонко анализируя музыку. 35% Высокий уровень. При восприятии 
музыкального художественного образа у детей появляется ориентация на 
самое информационно яркое средство музыкальной выразительности – 
мелодию и составляющие ее интонации.  
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Для выявления родительского отношения к музыкальному развитию 
детей была использована анкета «Ваш музыкальный ребѐнок». По данной 























1 Анна С. в зав + 
2 Артур О. с зан - 
3 Василиса В. н адек - 
4 Василиса Г. в зан - 
5 Владимир К. с адек + 
6 Дарья М. с зав - 
7 Евгений К.  н адек + 
8 Ирина П с зан - 
9 Кира З  в зав - 
10 Константин З. н адек + 
11 Кирилл Ч. с зав - 
12 Ксения Ш. н зан - 
13 Ксения Ю. с адек + 
14 Лина С. н зав - 
15 Оля Ш. н зав - 
16 Павел И. в адек - 
17 Павел Т. с адек + 
18 Светлана Р. в зав - 
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19 Степан Ф. н зав - 





 В=6 чел (30%) 
С=7 чел (35%) 
Н=7 чел (35%) 
Завышенная= 





Совпадает= 7 чел 
(35 %) 




Результаты анкеты показали, что: 8 родителей или 40% считают, что 
есть у ребенка музыкальные данные, 8 родителей или   40 % не знают есть ли 
у детей музыкальный слух, голос, ритм. 4 родителя или 20% считают, что нет 
у их детей музыкальных данных. 
Анализируя ответы родителей и сопоставляя степень соответствия 
родительской позиции реальному уровню музыкальной одаренности ребѐнка, 
мы видим, что у 20% родителей ожидания совпадают с реальными 
музыкальными способностями детей; у 45%- ожидания не совпадают с 
реальностью: и 35% адекватно относятся к музыкальным способностям 
детей. 
Наглядно представленные результаты, вы можете видеть в диаграмме 











Из диаграммы 3 видно, что «завышенная» родительская позиция у 40% 
респондентов, что говорит нам о слишком высоких требованиях к ребѐнку в 
достижениях музыкального развития. 
«Заниженная» родительская позиция наблюдается у 20%. Это говорит 
об отсутствии интереса у родителей к музыкальному развитию детей. 
«Адекватная» родительская позиция у 40 % испытуемых. Говорит об 





В результате проведѐнного исследования музыкальных способностей 
детей по методике К.В.Тарасовой [34, с. 5] и анкетирования родителей по 
выявлению ожиданий музыкального развития детей, можно сделать вывод о 
том, что необходима работа с детьми по музыкальному развитию, а также 




Степень соответствия родительской позиции реальному 





Процентное соотношение родительских позиций уровня 
музыкального развития детей 
Завышенная Адекватная Заниженная 
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Для решения данной задачи нами была разработана программа 
«Музыкальная семья». Более подробно мы еѐ опишем в следующем 
параграфе. 
Проведѐнная начальная диагностика и анализ общего музыкального 
развития детей-дошкольников показало, что большинство детей имеют 
низкий и средний уровень музыкальных задатков.  
Анализ результатов анкетирования родительских позиции в оценке 
музыкальной одарѐнности ребѐнка, показал, что большинство родителей 
имеют адекватную и завышенную позицию в оценке способностей 
дошкольников. 
Выявив родительские позиции по отношению к музыкальному 
развитию их детей-дошкольников и сравнив их с реальными музыкальными 
задатками дошкольника, мы выяснили, что родительские позиции у 
большинства семей не совпадают с реальным уровнем музыкального 
развития их детей.  
 
2.3. Содержание процесса опытно-поисковой работы и результаты 
формирующего этапа опытной работы  
Шестой год жизни ребенка характеризуется автономностью 
музыкальных проявлений и действий. Дошкольник не примитивно 
интересуется музыкой, ему нужны музыкальные ощущения. Восприятие 
начинает носить целеустремленный и творческий характер, восприятие 
пронизывает все виды детской исполнительской деятельности. Ребенок 
осмысленно стремится передать музыкальный образ чувствительно-
колоритными средствами. Повышается познавательная активность ребенка: 
его занимает история создания музыкального произведения. Высокого 
уровня становления достигают в комплексе всеобщие и особые способности 
ребенка. По характеру музыкальной деятельности, ее процессу и итогу 
дозволено теснее судить о музыкальной одарѐнности ребенка [14, с. 264]. 
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Восприятие музыкального образа становится больше естественным что 
связано с довольно высоким уровнем формирования системы музыкальных 
способностей, мышления, воображения. Дети усваивают представление 
«стиль». Обобщаются представления о форме музыкального произведения 
(одно-, 2-х-, трехчастная форма). Начинает формироваться собственно 
певческий агрегат гортани, формируются вокальные связки, и голос 
приобретает новые, но пока еще скромные возможности. Улучшается 
артикуляция, крепнет дыхание. 
У детей формируется деятельность подбора по слуху. Дети вначале 
прислушиваются к извлекаемым звукам, стараются подстроиться голосом к 
ним, а после этого учатся подбирать мелодию, что способствует развитию 
инструментального творчества. Объем произвольной памяти позволяет легко 
запоминать свою роль, а благодаря непроизвольному вниманию, дети знают 
назубок тексты всех основных ролей разучиваемой игры-драматизации [14, с. 
264]. 
Цель: музыкальное становление детей, а также поиск новых форм 
сотрудничества музыкального руководителя с родителями.  
Задачи: 
 - развивать музыкально-художественную действие детей и родителей, 
а также приобщать к музыкальному искусству. 
 - привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс, 
 - разнообразить формы дифференцированной работы с детьми и 
родителями, что бы пробудить интерес к жизни детей в дошкольном 
учреждении, 
 - активизировать участие родителей в разных мероприятиях ДОУ. 
Задача психолого-педагогической работы заключается в формировании 
интереса и любви к музыке, музыкально отзываться на нее. Формировать 
музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 
современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности 
детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 
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Содействовать последующему формированию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах; творческой активности детей 
Во время слушания музыки мы учим детей различать стили 
музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать 
музыкальную память через изучение мелодий по отдельным фрагментам 
произведения (введение, завершение, музыкальная фраза). Совершенствовать 
навыки отличия звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 
инструментов (клавишно-ударных, и струнных: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка) 
Пение и песенного репертуара даѐт нам возможность формировать у 
детей певческие навыки, учиться петь лѐгким звуком в диапазоне от «ре» 
первой октавы до «до» 2-й октавы, брать дыхание перед началом песни, 
между музыкальными фразами, произносить слова четко, своевременно 
начинать и заканчивать песню, чувствительно передавать характер мелодии, 
петь умеренно, громко и тихо. Способствовать формированию навыков 
сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Помогать 
проявлению автономности и творческому исполнению песен различного 
характера. Развивать музыкальный вкус. 
Учить импровизировать мелодию на данный текст. Учить детей 
выдумывать мелодии разного характера. 
Музыкально-ритмические движения и музыкально-игровое 
танцевальное творчество разрешают развивать чувство темпа, знание 
передавать через движения характера музыки, ее чувствительно-образное 
содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, исполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
стремительному, либо неторопливому темпу, менять движения в 
соответствии с музыкальными фразами. Содействовать образованию навыков 
исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 
в прыжке; приставной шаг с приседанием, с движением вперед, кружение; 
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приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, 
пляской, а также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки 
инсценирования песен; учить изображать сказочных звериных и птиц (коза, 
лиса, волк и т.д.) в различных игровых обстановках. 
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 
пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 
в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать детей к инсценированию содержания разных 
песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах учит детей исполнять 
простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 
песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом 
всеобщую динамику и темп. Развивать способности детей, побуждать их к 
активным независимым действиям. 
Основные цели: формирования музыкальности детей и их способности 
чувствительно воспринимать музыку. 
1. Формирование музыкально-художественной деятельности.  
-    Пение песен. 
-    Игра на детских музыкальных инструментах. 
-    Музыкально-творческая импровизация.  
-    Музыкально-ритмическая действие 
2. Приобщение к музыкальному искусству: слушание музыки.  
-    Прослушивание музыки с элементами музыкального обзора. 
Способы музыкального становления: 
-    Наглядный - сопровождение музыкального ряда изобразительным, 
показ движения 
-   Словесный - беседы о разных музыкальных стилях 
-   Словесно - слуховой - пение 
-   Слуховой - слушание 
-   Игровой - музыкальные игры 
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Фактический - разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
− Совместная организация выставки произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей. 
− Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 
− Анкетирование родителей с целью постижения их представлений 
об эстетическом воспитании детей. 
− Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по различным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как сотворить дома условия для 
формирования художественных особенностей детей», «Формирование 
личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
− Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного навыка художественно-эстетического воспитания ребѐнка 
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 
воспитания и др.). 
− Встречи с родителями. Цель: знакомство с основными 
направлениями художественно-эстетического становления детей. 
− Участие родителей и детей в театрализованной деятельности и 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. 
− Организация совместной деятельности детей и взрослых по 
выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного навыка 
дошкольника. 
− Проведение праздников, развлечений, литературных и 
музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
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− Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 
через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для 
детского воспринятия. 
− Семинары-практикумы для родителей художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. 
− Создание игротеки по Художественно-эстетическому 
становлению детей. 
− Организация экспозиций детских работ и совместных 
тематических экспозиций детей и родителей. 
− Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 
оказания консультативной помощи родителям. 
− Организация тренингов с родителями по обсуждению ощущений 
позже посещений культурных центров города. 
− Создание семейных клубов по интересам. 
− Организация совместных посиделок. 
− Совместное издание литературно-художественного журнала 
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 
− «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
− Размещение информационно-наглядной информации на сайте 
ДОУ 
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными 
партнерами. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в 
детском саду нужных условий для становления ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное формирование личности дошкольника, возрастание 
компетентности родителей в области воспитания. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие тезисы: 
− единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
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− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход ко всей семье; 
− равно ответственность родителей и педагогов. 
Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 
оценивать. 
Взаимодействие - метод организации совместной деятельности, 
которая осуществляется на основании общественной перцепции и с 
поддержкой общения. 
Основные формы взаимодействия с семьей: 
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей. 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
экспозиций детского творчества, приглашение родителей на детские 
концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 
электронной почте. 
3. Образование родителей организация «материнской/отцовской 
школы», «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки для родителей. 
4. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную 
действие: организация совместной деятельности в системе «ребенок-
родитель-учитель», привлечение родителей к организации вечеров музыки и 
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.), семейных 
объединений (клуб, студия, сегмент), семейных праздников, прогулок, 
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экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности; участие в экспозициях совместного творчества, 
производство плакатов и газет разной тематики, производство фотоколлажей 
и др. 
Структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей 
Информационно-аналитический блок: 
− сбор и обзор сведений о родителях и детях; 
− изучение семей, их сложностей и запросов; 
− выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 
Фактический блок. В границах блока собирается информация, 
направленная на решение определенных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, эксперты, воспитатели и учитель-психолог. Их 
работа строится на информации, полученной при обзоре обстановки в 
границах первого блока. 
Данный блок включает работу с родителями по двум взаимосвязанным 
направлениям:  
1. Просвещение родителей, передача информации по тому либо 
другому вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы, листы - памятки). 
Организация производительного общения всех участников 
образовательного пространства, то есть обмен мыслями, идеями и чувствами. 
Контрольно - оценочный блок. В него включен обзор 
производительности мероприятий, которые проводятся экспертами детского 
сада. 
Для осуществления контроля качества проведения того либо другого 
мероприятия родителям предлагаются: 
− оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 
− групповое обсуждение родителями и педагогами участия 
родителей в организационных мероприятиях в различных формах 
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Одним из путей возрастания качества дошкольного образования 
является установление крепких связей с социумом, как основного акцентного 
направления дошкольного образования. Становление общественных связей 
дошкольной организации с культурными и научными центрами дает 
добавочный толчок для духовного формирования и обогащения личности 
ребенка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее общественного партнерства. Единовременно данный 
процесс содействует росту профессионального мастерства всех экспертов 
детского сада, работающих с детьми, поднимает ранг учреждения, указывает 
на специальную роль его общественных связей в становлении всякой 
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка, 
что в финальном выводе ведет к возрастанию качества дошкольного 
образования.  
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 
интересы, заботы о том, чтобы любое педагогическое влияние, оказанное на 
него, было грамотным, профессиональным и безвредным. Взаимоотношения 
в дошкольной организации строятся с учетом интересов детей, родителей и 
педагогов.  
Одним из путей возрастания качества дошкольного образования 
является в установлении крепких связей с социумом. Формирование 
общественных связей дошкольного образовательного учреждения с разными 
образовательными центрами дает новый стимул для духовного 
формирования и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 
совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 
строящиеся на идее общественного сотрудничества. 
После внедрения программы мы провели повторное исследование 




В результате Формирующего этапа работ по музыкальному развитию 
детей были получены следующие результаты, которые вы можете видеть в 





Низкий Средний Высокий 
Эмоциональный 
отклик 
12% 32% 56% 
Чувство ритма 14% 43% 43% 
Музыкальный 
слух 




Из таблицы 3 и диаграммы 5 мы можем видеть, что уровень 
музыкального развития детей стал выше. 
На диаграмме 6 вы можете видеть результаты музыкального развития 
















Низкий Средний Высокий 
Процентное соотношение уровня музыкального развития 
детей
Эмоциональный отклик  Чувство ритма Музыкальный слух 
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Из диаграммы 6 мы можем видеть, что показатель «эмоционального 
отклика» вырос. В начале учебного года показатель составлял 23%, а конце 
учебного года стал 56%, что говорит нам о том, что дошкольники с большим 
интересом и вниманием слушают музыку, эмоционально реагируют на нее. 
Об этом свидетельствуют выражение глаз, мимика, положение тела. Дети 
хотят слушать музыку, просят ее повторить. Очень эмоциональны в 
музыкальном движении, ярко проявляют себя в игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Следующий показатель «чувство музыкального ритма». Вырос с 17% 
до 43%. Это указывает на то, что дошкольники интонируют общее 
направление движения мелодии и на этом фоне чисто поют отдельные ее 
отрывки или всю мелодию. 
По показателю «музыкальный слух» результаты распределились 
следующим образом: 26% в начале года, и 49% в конце учебного года. 
Данные показатели говорят о том, что дошкольники интонируют общее 
направление движения мелодии и на этом фоне чисто поют отдельные ее 
отрывки или всю мелодию. 
 Повторные опросы по оценке родительских позиций и степени 
соответствия реальному уровню музыкального развития ребѐнка были 



















май сентябрь май 
сентябрь май 
1 Анна С. в в адекв адекв + + 
2 Артур О. с в зан адекв - + 
3 Василиса 
В. 
н с зав адекв - + 






с в адекв зав + - 
6 Дарья М. с в зав зав - - 
7 Евгений 
К. 
н с адекв адекв + + 
8 Ирина П с в зан адекв - + 
9 Кира З в в зав зав - - 
10 Константи
н З. 
н н адекв адекв + + 
11 Кирилл Ч. с в зав зав - - 
12 Ксения 
Ш. 
н с зан зан - - 
13 Ксения 
Ю. 
с в адекв зав + - 
14 Лина С. н н зав адекв - + 
15 Оля Ш. н с зав адекв - + 
16 Павел И. в в адекв адекв - + 
17 Павел Т. с в адекв зав + - 
18 Светлана 
Р. 
в в зав адекв - + 
19 Степан Ф. н в зав зав - - 























































































Завышенная Адекватная Заниженная 
Родительские  позиции в оценке музыкального развития 



























сентябрь май сентябрь май сентябрь май
Низкий Средний Высокий
Соотношение уровней музыкального развития до и после 
исследования
Эмоциональный отклик Чувство ритма Музыкальный слух 
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Из диаграммы 7 видно, что завышенная родительская позиция с 40% 
снизилась до 35%, что говорит нам о узнав реальные музыкальные данные 
детей и поучаствовав в музыкальном развитии дошкольников стали 
предъявлять меньше требований к музыкальным достижениям. 
Заниженная родительская позиция снизилась с 20% до 5 %. Это связано 
с тем, что некоторые родители так и не смогли поучаствовать в музыкальном 
развитии детей, а некоторые родители участвовали, но так и не изменили 
своего мнения о музыкальных данных детей. 
Адекватная родительская позиция выросла с 40 % до 60%. Данные 
показатели говорит о том, что большая часть родителей заинтересована в 




Из диаграммы 8 видно, что степень соответствия родительской 
позиции совпадает с реальным уровнем музыкального становления детей в 
сентябре 35%, в мае 60%. Это говорит о том, что программа «Музыкальная 
семья» помогла родителям адекватно оценить музыкальные данные детей, и 














Степень соответствия родительской позиции реальному 




На основе проведѐнного изыскания решено дать следующие 
рекомендации родителям дошкольников: 
1. Не раздражайтесь, когда ребѐнок пытается играть на каком-нибудь 
инструменте, а напротив, стремитесь к тому, чтобы это заинтересовало его.  
2. Обратите внимание на самостоятельную музыкальную деятельность 
вашего ребѐнка.  
3. Приобретайте музыкальные инструменты и игрушки, играйте на них 
сами, играйте совместно с детьми.  
4. Водите ребѐнка в театр, на концерты, исключительно на те, в 
которых участвуют дети. 
5. Следите за тем, чтобы ваш ребѐнок чаще слушал и смотрел детские 
музыкальные теле-и-радиопередачи.  
6. Накапливайте детскую фонотеку.  
7. По возможности старайтесь знакомить детей с композиторами.  
8. Музицируйте дома с детьми (пойте, играйте на музыкальных 
инструментах, танцуйте).  
9. Предлагайте детям разнообразную музыку.  
10. Отдайте ребѐнка в музыкальный кружок либо на занятия в 
музыкальную школу (по возможности).  
11. Обсуждайте с детьми просмотренные спектакли, концерты.  
12. Помогите придумать ребѐнку музыкальную сказку, сценку.  
13. Интересуйтесь тем, что узнал нового ребѐнок на музыкальном 
занятии в детском саду.  
14. Непременно присутствуйте и по возможности участвуйте в 
утренниках и в развлечениях в детском саду.  
15. Бывая на природе, обращайте внимание ребѐнка на «звуки музыки» 
вокруг нас (музыку природы).  
16. После концерта или спектакля побуждайте ребѐнка к передаче 
ощущений в рисунке, рассказе и других формах. 
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Анализ результатов формирующего этапа опытной работы показал, что 
совместная работа музыкального руководителя с родителями принесла 
положительные результаты: повысилось количество совпадений 
родительских позиций и уровней музыкального развития детей: возросла 
активность участия родителей в музыкальной деятельности детей, возросла 
активность участия детей в музыкальной деятельности. 
Эти результаты показывают, что программа совместной работы 
музыкального руководителя с родителями «Музыкальная семья» 





Вывод по 2-й главе 
 
Анализ музыкальных задатков детей происходил с помощью 
специальной диагностики, основными критериями которой были выбраны 
эмоциональный отклик, чувство ритма, музыкальный слух, а результаты 
оценивались по трем уровням - высокому, среднему, и низкому.  
Для изучения состояния процесса работы музыкального руководителя с 
родителями было использовано их анкетирование, направленное на изучение 
их родительских позиций по оценке отношения их к раннему музыкальному 
развитию их детей -- завышенной, адекватной или заниженной.  
Проведѐнная начальная диагностика и анализ общего музыкального 
развития детей-дошкольников показало, что большинство детей имеют 
низкий и средний уровень музыкальных задатков.  
Анализ результатов анкетирования родительских позиции в оценке 
музыкальной одарѐнности ребѐнка, показал, что большинство родителей 
имеют адекватную и завышенную позицию в оценке способностей 
дошкольников. 
Выявив родительские позиции по отношению к музыкальному 
развитию их детей-дошкольников и сравнив их с реальными музыкальными 
задатками дошкольника, мы выяснили, что родительские позиции у 
большинства семей не совпадают с реальным уровнем музыкального 
развития их детей.  
Анализ результатов формирующего этапа опытной работы показал, что 
совместная работа музыкального руководителя с родителями принесла 
положительные результаты: повысилось количество совпадений 
родительских позиций и уровней музыкального развития детей: возросла 
активность участия родителей в музыкальной деятельности детей, возросла 
активность участия детей в музыкальной деятельности. 
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Эти результаты показывают, что программа совместной работы 
музыкального руководителя с родителями «Музыкальная семья» 






Анализируя проблемы совместной деятельности музыкального 
руководителя и родителей в современной педагогике дошкольного 
образования, мы выяснили, что по требованию ФГОС взаимодействие 
дошкольного образовательного учреждения и родителей необходимо для 
достижения положительных результатов музыкального развития 
дошкольников. В ряду обозначенных профессиональных компетенций, 
необходимых музыкальному руководителю для работы с дошкольниками, 
его взаимодействие с родителями занимает важное место: к ним относятся  
информационная компетенция совместного проведения музыкальных 
занятий и праздников, развивающая -- помогать организовывать музыку в 
быту детского сада и дома, мобилизационная -- использовать ИКТ в 
педагогической практике, ориентационная -- сформировать у детей и их 
родителей отношение к музыкальному искусству, как к культурной ценности 
(духовной и умственной), организаторская -- проведение индивидуального и 
коллективного консультирования родителей, и проведение открытых занятий 
и кружковой работы с детьми и их родителями, собраний, индивидуальных 
консультаций и бесед с родителями, коммуникативная -- доброжелательные 
отношения с родителями. Это показывает, что в настоящее время значимость 
совместной работы музыкального руководителя с родителями существенно 
возрастает. 
Изучив возрастные особенности детей-дошкольников, можно сделать 
вывод, что с постижением каждого возраста ребѐнок познаѐт новые формы 
музыкальных видов деятельности.  
Проанализировав возможности музыкального развития дошкольников, 
мы выяснили, что заниматься развитием детей нужно с раннего возраста, что, 
в дальнейшем, приведѐт к формированию музыкальных навыков, и 
овладению музыкальной культурой. 
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Совместная деятельность музыкального руководителя и родителей 
приведѐт к наилучшему результату музыкального развития дошкольников. 
Рассмотрев родительские позиции в оценке ожидаемых результатов 
музыкального развития их детей-дошкольников, мы обнаружили, что в них 
выявляются следующие варианты: недооценка и даже отрицание важности 
раннего музыкального развития дошкольников; понимание необходимости 
такого развития и позитивное отношение к музыкальным занятиям в детском 
саду.  
Задача музыкального руководителя – изучить личные позиции 
родителей, касающихся вопросов важности и необходимости раннего 
музыкального развития своих детей; заинтересовать родителей 
музыкальными видами деятельности их детей и вовлечь в совместную 
музыкальную деятельность; развертывать совместную работу с родителями 
по выработке у них объективной и взвешенной позиции по поводу процесса 
и перспектив из музыкального развития.   
Анализ музыкальных задатков детей происходил с помощью 
специальной диагностики, основными критериями которой были выбраны 
эмоциональный отклик, чувство ритма, музыкальный слух, а результаты 
оценивались по трем уровням - высокому, среднему, и низкому.  
Для изучения состояния процесса работы музыкального руководителя с 
родителями было использовано их анкетирование, направленное на изучение 
их родительских позиций по оценке отношения их к раннему музыкальному 
развитию их детей --  завышенной, адекватной или заниженной.  
Проведѐнная начальная диагностика и анализ общего музыкального 
развития детей-дошкольников показало, что большинство детей имеют 
низкий и средний уровень музыкальных задатков.  
Анализ результатов анкетирования родительских позиции в оценке 
музыкальной одарѐнности ребѐнка, показал, что большинство родителей 




Выявив родительские позиции по отношению к музыкальному 
развитию их детей-дошкольников и сравнив их с реальными музыкальными 
задатками дошкольника, мы выяснили, что родительские позиции у 
большинства семей не совпадают с реальным уровнем музыкального 
развития их детей.  
Анализ результатов формирующего этапа опытной работы показал, что 
совместная работа музыкального руководителя с родителями принесла 
положительные результаты: повысилось количество совпадений 
родительских позиций и уровней музыкального развития детей: возросла 
активность участия родителей в музыкальной деятельности детей, возросла 
активность участия детей в музыкальной деятельности. 
Эти результаты показывают, что программа совместной работы 
музыкального руководителя с родителями «Музыкальная семья»  
положительно повлияла на музыкальное развитие дошкольников.  
Перспективы нашего дальнейшего исследования лежит во внедрении 
программы «Музыкальная семья» в практику работы дошкольных 
образовательных учреждений, анализ результатов и разработка комплекса 
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Анкета для родителей № 1 
«Давайте познакомимся» 
Сведения о ребенке 
1. Ф.И.О. ребенка  
2. Дата рождения 
(число, месяц, год) 
 




4. Часто ли ребенок 
болеет? 
 
5. Любимые игрушки и 
игры 
 
Расскажите  о своей семье 
1. Состав семьи  
(отметить) 
 - кол-во;  - полная семья;  - неполная семья 
2. Есть ли другие дети в 
семье?  
 - Да;   - Нет 
3. Если есть другие дети 
в семье, укажите Ф.И.О. 
/возраст/место учебы 
 
4. Жилищные условия 
(отметить) 
                 -  1-комн.      - 2-комн.   - 3-комн. и 
более       - снимают,     - общежитие 
5. Материальные 
условия (отметить) 
      - хорошее;     - удовлетворительное 
Сведения о родителях 
1. Ф.И.О. Мамы  
2. Дата рождения 
(число, месяц, год) 
 




5. Номер телефона  
1. Ф.И.О. Папы  
2. Дата рождения 
(число, месяц, год) 
 









Приложение 2              
Анкета для родителей № 2 
«Влияние музыки на развитие ребѐнка»                                    
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 
 __________________________ 
__________________________________________________________________ 
1. Мнение родителей (законных представителей) о влиянии музыки на 
развитие ребѐнка: 
а) играет огромную роль в развитии ребѐнка, 
б) играет незначительную роль в развитии ребѐнка, 
в) не влияет на развитие ребѐнка. 
2. Что играет большую роль в музыкальном развитии ребѐнка: 
а) ДОУ, 
б) семья, 
в) др. вариант ответа ___________________________________________ 
3. Имеется ли дома детский музыкальный материал для прослушивания: 
а) да, довольно обширный, 
б) скудный, 
в) не имеется. 
4. Слушаете ли вы с ребѐнком дома музыку, рекомендованную 
музыкальным руководителем (информацию регулярно присутствует на 
стендах в коридоре и музыкальном зале): 
а) да, 
б) редко, 
в) нет, информацию тоже не читаю. 
5. Какие ДЕТСКИЕ музыкальные инструменты вы знаете (перечислите): 
_______________________________________________________________ 
6. Есть ли у ребѐнка дома ДЕТСКИЕ музыкальные инструменты  
          (перечислите, если есть): _______________________________________ 
7. Посещаете ли вы с ребѐнком концерты, массовые гуляния, цирк: 
а) Да, все местного уровня и часто сами ездим на представления, 
б) Только местного уровня, 
     в) Нет, некогда этим заниматься. 
8. Организовываете ли вы дома праздники с детьми: 
а) Да, по каждому поводу, 
б) Только иногда, 













Младшая Средняя Старшая Подготовительная 






О чем и как 
рассказывает 
музыка? 
Октябрь Грустно – 
весело 




Три жанра в 
музыке 
Ноябрь Шагаем – 
пляшем 
Громче – тише Особенности 
регистровой 








Декабрь Громко – 
тихо 











































Ритм и мелодия 





















Примерное распределение музыкального материала 





виды музыкальной  
деятельности 
Программные задачи Репертуар 
1. Слушание 
музыки: 
Развивать у детей способность чувствовать 
характер, настроение музыкального 










Учить детей воспринимать бодрый 
характер марша, 
энергичный, четкий ритм, выразительный 
акцент, постепенное нарастание динамики в 
музыке 
Совершенствовать восприятие чувств, 
переданных в музыке различного характера 
Активизировать представление о 
различном характере музыки 
«Гроза», 
«Мама поет» Е. 
Тиличеевой 
(сб.2).«Солныш
ко и тучи» 
(сб.3). 
б) Развитие 
слуха и голоса 















Учить детей воспринимать характер песни, 
правильно интонировать мелодию, точно 
передавать ритмический рисунок, 
различать вступление, куплет, припев, 
проигрыш, заключение 
Учить восприятию песни лирического 
характера, 
передающей чувство любви к В. И. Ленину; 
петь эмоционально, легко, точно 











Побуждать детей к импровизациям 
простейших мотивов 









Учить детей воспринимать и различать 
изменение динамики в музыке (громко — 
умеренно — тихо) и соответственно менять 
характер ходьбы (с высоким подъемом ног, 
спортивная энергичная ходьба, спокойная 
ходьба) 
Учить детей русскому танцевальному 

















Поощрять попытки детей передать 
характерные особенности персонажей 







в) Пляска Побуждать детей передавать в танце его 
легкий подвижный характер, на вступление 
ритмично хлопать, начинать танец боковым 
галопом после вступления, кружиться 
парами и в заключение ритмично 








Учить детей двигаться в соответствии с 
характером 
двухчастной музыки, уметь строить круг, 
находить своего ведущего 
Помогать детям согласовывать движения с 
текстом 
песни, выразительно исполнять хоровод 
простым шагом (с правой ноги) 











4. Игра на 
металлофоне 
Закреплять, совершенствовать исполнение 
на металлофоне ритмических рисунков 
трех куплетов песни па одной пластинке 
(напомнить правильные приемы 
звукоизвлечения), учить детей играть на 













































а) Восприятие  
музыкальных  
произведений 
Побуждать детей эмоционально 
воспринимать песню лирического 
характера, выражать свое отношение к 
песне, высказываться о ее характере, 
содержании, различать музыкальное 
вступление, заключение 
Учить различать спокойное, неторопливое 
звучание мелодии, ощущать плавное 
движение в аккомпанементе 
Обратить внимание детей на то, что 
движения под музыку могут быть 
различного характера 
Развивать представление детей об 
основных жанрах музыки, способность 






















Формировать звуковысотное восприятие, 









а) Усвоение  
певческих  
навыков 
Учить детей передавать в пении радостное 
настроение праздничной песни, петь, чисто 
интонируя, легким подвижным звуком, 







б) Песенное  
творчество 
Побуждать детей к простейшим 











Учить детей воспринимать и различать 
звучание музыки в высоком, среднем и 
низком регистре: изменять движения в 
связи со сменой частей, ходить простым 
хороводным шагом, держась за руки. По 
кругу, сужать, расширять круг 
Учить детей выразительному исполнению 
русского танцевального шага на легком 
беге (с закидыванием пятки назад вверх) 
«Пойду ль, 






Побуждать детей выразительно передавать 
характерные особенности персонажа, 
выраженные в музыке (лиса) 
«Полька»  





в) Танец Учить детей водить хоровод, передавать 
веселый характер произведения, менять 
движения в соответствии с двухчатсной 
формой пьесы, выполнять боковой галоп на 






Закреплять умение вести хоровод, учить 







Учить детей приемам игры на двух 








Совершенствовать звуклвысотный слух, 


















а) Восприятие  
музыкальных  
произведений 
Учить детей воспринимать пьесу веселого, 
шутливого характера, отмечать 
скачкообразный ритм и изменение 
динамики 
Побуждать детей эмоционально 
воспринимать лирическую, плавную 
мелодию в ритме вальса, чувствовать 
танцевальный характер пьесы, отмечать 
разнообразные динамические оттенки 
Предложить детям высказаться, какое на- 
строение передано в песне 
Расширять представление о жанрах музы- 
кальных произведений, развивать умение 



























Продолжать формирование звуковысотного 
слуха: учить различать звуки секунды, 









а) Усвоение  
певческих  
навыков 
Учить детей петь эмоционально, весело, 
точно передавать мелодию, четко 
произносить слова 
Учить ребят исполнять песню веселого, 
оживленного характера, рисующую 
картину зимы, петь легким звуком, 













б) Песенное  
творчество 
Предлагать детям творческие задания: 
импровизировать мелодии на слоги 






Учить детей воспринимать, различать 
темповые, ритмические и динамические 





а) Упражнения Учить русскому танцевальному шагу: 
продвижение вперед с легким 
выбрасыванием ног вперед (с оттянутым 
носком) 
«Пойду ль я, 






Побуждать ребят к поискам выразительных 






в) Танец Учить детей исполнять круговой танец, 







Учить детей различать и воспроизводить 







Учить детей играть на двух пластинках 




















Программные задачи Репертуар 
 Музыкальные 
занятия: 
1. Слушание  
музыки 
а) Восприятие  
музыкальных  
произведений 
Учить детей образному восприятию музыки 
(о чем рассказывает музыка?) 
Учить детей воспринимать легкое, изящное 
звучание пьесы в высоком регистре, 
передающей образ сказочной белочки, 
узнавать ее и высказываться о характере 
музыки 













б) Развитие  
голоса и слуха 
Продолжать совершенствовать 











Учить детей петь песню веселого, 
задорного характера, передавать 
праздничное новогоднее настроение, 
различать запев и припев, музыкальное 
вступление и заключение, петь живо, 
весело, чисто интонируя 
Учить ребят петь естественным голосом 
песни кантиленного (напевного) характера, 












Учить детей различать 3 части 
музыкального произведения, различные по 
характеру, передавать их особенности в 








Побуждать детей к поискам выразительных 
движений для передачи характерных 






в) Танец . Учить детей легко, изящно выполнять 













г) Игры,  
хороводы 
Развивать умение выразительно петь, 
исполнять в хороводе знакомые 
танцевальные движения 
Учить детей двигаться в соответствии с 
музыкальными фразами, эмоционально 
передавать игровые образы 
«К нам 
приходит 
Новый год» В. 
Герчик 
 
«Заяц и лиса», 
«В садике» А. 
Майкапара 
4. Игры на  
музыкальных  
инструментах 




























Дать детям представление о развитии 
образа в музыке 
Привлекать детей к слушанию музыки 
шуточного характера, учить различать в 















слуха и голоса 











Учить детей исполнять песню, передавая 
выразительно ее задорный характер, 
совершенствовать умение чисто 
интонировать и пропевать на одном 
дыхании определенные фразы 
Учить малышей петь песню шутливого 
характера выразительно, естественно, 











Побуждать детей импровизировать 










Учить детей изменять движения в 
соответствии с музыкальной фразой 
Учить малышей выполнять русский 
переменный шаг с пятки на носок, 













Побуждать детей выразительно передавать 
в движении образ смелых кавалеристов, 
придумывать разнообразные движения в 




в) Танец Учить малышей выразительно исполнять 
русские танцевальные движения в парной,  




г) Игры,  
хороводы 
Учить детей передавать характер 
различных частей музыки в ходьбе, беге, 
прыжках. 
Свободно ориентироваться в пространстве, 
быстро перестраиваться из положения 





4. Игра на 
металлофоне 
Побуждать детей играть на двух 
пластинках знакомые песни, осваивать 






















ть сказку по 
усмотрению 
педагога и по 














а) Восприятие  
музыкальных  
произведений 
Учить различать музыкальные образы в 
двух контрастных частях пьесы Привлекать 
детей к слушанию пьесы, обратить 
внимание на отрывистое звучание, пред-
лагать высказываться о характере музыки, 
образе, переданном ей 
Учить воспринимать бодрый характер 
пьесы, ощущать четкий ритм, 
выразительность аккомпанемента, 
изображающего стук копыт; различать 
музыкальное вступление и заключение. 
Побуждать детей передавать свое 
отношение к музыке 
«Слон и 
Моська» И. 









б) Развитие  
слуха и голоса 
Развивать чувство ритма, учить различать 
ритмические рисунки, состоящие из 
восьмых 













а) Усвоение  
певческих  
навыков 
Учить петь веселую, бодрую песню 
энергично, радостно, в темпе марша, 
начинать сразу после вступления, 
соблюдать точно ритмический рисунок, 
отчетливо произносить слова, передавать 
динамические оттенки 
Учить детей исполнять песню нежного, 
лирического характера напевно, точно 















Импровизировать окончание несложной 








Учить различать части, фразы музыкальных 
произведений, передавать их характерные 
особенности в движениях 










Побуждать малышей к поискам вырази- 







в) Пляски Закреплять умение выразительно, ритмично 
передавать определенные образы в танцах 
Совершенствовать умение двигаться легко, 
ритмично прямым галопом, бежать с 
высоким 
подъемом ног (в танце буденовцев); 
совершенствовать переменный шаг с пятки 
на носок (в танце моряков) 
Закреплять умение исполнять различные 
элементы русской народной пляски: 
дробный 
и плавный шаг, выставление ноги при 













г) Игры,  
хороводы 
Учить детей передавать игровые образы 
различного характера в соответствии с 
музыкой (трубит трубач, маршируют 




4. Игра на  
металлофоне 
Продолжать учить детей игре на двух 
пластинках, добиваться чистоты звука 





























Учить детей различать средства музыкаль- 
ной выразительности («Как рассказывает 
музыка?») в трех вариациях, которые 
изображают марширующих пионеров, 
игрушечных солдатиков, физкультурников 
Привлекать детей к слушанию ласковой, 
нежной мелодии, отметить, какими 
средствами выразительности 
подчеркивается любовь к маме (тихое 
звучание. Легкие звуки и т. д.) 
Учить различать музыкальные образы в 














Серый волк» И. 





Формировать тембровый слух детей: учить 













Учить детей петь легко, весело, четко про- 
износить слова, самостоятельно различать 
музыкальное вступление, запев, припев 
 
Учить исполнять песню напевного 
характера совершенствовать навык точно 
попав на  первый звук и правильно брать 
дыхание перед фразой и между  ними; 
















Предлагать детям импровизировать 
окончание мелодии, начатой взрослым, 
односложный музыкальный ответ на вопрос 











Учить детей вслушиваться в ритмический 
рисунок музыкального произведения, 
передавать его разнообразными хлопками 
(можно отстукивать предметами) в 
движениях 
Учить детей русскому шагу со скользящим 















Побуждать ребят передавать в развитии ха- 
рактерные черты игрового образа 
«Я полю лук» 
Е. Тиличеевой 
в) Пляски Учить детей легко, ритмично исполнять 
польку, двигаться парами по кругу, 
сохраняя расстояние между парами, 
выполнять движения: выставить ногу 











Закреплять умение весело исполнять 




или «Пойду ль 
я, выйду ль я», 
рус. нар. 
мелодия 
4. Игра на 
металлофоне 






























а) Восприятие  
музыкальных  
произведений 
Учить детей различать средства 
выразительности в напевной мелодии, в 
пьесе танцевального характера различать 
трехчастную форму, темповые и 
динамические изменения 




















Формировать динамический слух детей, 
учить различать звучание трех 










а) Усвоение  
певческих  
навыков 
Учить выразительно исполнять песню 
праздничного характера, петь легко, 
соблюдать ритм, отчетливо произносить 
















Предлагать детям импровизировать 
окончание мелодии, начатой взрослым 
«Зайка, зайка, 






Учить дошкольников воспринимать новое 
музыкальное произведение (трехчастное), 
определять его характер, выполнять 
самостоятельно соответствующие 
движения с атрибутами 








Побуждать ребят использовать знакомые 
движения в свободной пляске, менять их в 
соответствии со сменой частей музыки 
Свободная 
пляска 
в) Пляски Познакомить детей с русским и украинским 
(или белорусским) танцами. Учить 
выразительному исполнению танца в 
соответствии с характером музыки 
Русский танец 
(1 ч. — танец 
матрешек, см. 
февраль, 
11 ч. — танец в 
парах с 
мальчиками, 








Закреплять умение выразительно исполнять 
песни в. хороводах, эмоционально 









4. Игра на  
металлофоне 
Совершенствовать исполнение знакомых 























Программные задачи Репертуар 
Музыкальные 
занятия 





Развивать у детей представление об 
изобразительных возможностях музыки, ее 
способности отображать явления 
окружающей 
природы, учить детей различать средства 
музыкальной выразительности 
Учить детей чувствовать ясную фразировку 
пьесы, динамические и темповые 
изменения 
Обращать внимание детей на 
выразительные средства пьесы, 







б) Развитие  
слуха и голоса 
Совершенствовать восприятие основных 






а) Усвоение  
певческих  
навыков 
Учить детей начинать пение после 
вступления, правильно брать первый звук 
Учить детей исполнять песню лирического 







б) Песенное  
творчество 








Побуждать детей передавать особенности 










Побуждать детей творчески передавать в 









в) Пляски Работать над выразительностью, легкостью 
движений современного танца, добиваясь 







г) Игры,  
хороводы 
Побуждать детей самостоятельно 
выразительно выполнять движения в 
соответствии 
с текстом песни 











кто поет» Е. 
Тиличеевой 
4. Игра на  
металлофоне 
Учить детей исполнять по одному и в 







Совершенствовать динамический слух 
Приобщать детей к театрализованной 
деятельности, стремиться, чтобы они 
получили 
удовольствие от участия в спектакле 
Дети присутствуют на литературно-музы- 













   
